















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(553)明治皇室典 範 に関す る一・研究185
あ
る
。
天
皇
関
係
情
報
の
統
制
は
、
明
治
末
期
、
一
九
〇
九
～
一
〇
年
に
か
け
て
生
じ
た
幸
徳
秋
水
ら
の
「大
逆
事
件
」
を
契
機
に
、
再
編
成
さ
れ
強
化
さ
れ
た
。
「宮
中
某
重
大
事
件
」
に
お
け
る
報
道
規
制
は
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
「菊
の
カ
ー
テ
ン
」
が
民
衆
に
及
ぼ
す
影
響
に
は
、
従
来
と
ち
が
っ
た
性
格
が
現
わ
れ
て
来
た
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
「菊
の
カ
ー
テ
ン
」
か
ら
洩
れ
て
く
る
秘
事
に
ち
ょ
っ
ぴ
り
あ
ず
か
る
こ
と
で
「井
戸
端
会
議
」
的
な
興
味
を
満
足
さ
せ
な
が
ら
、
他
方
、
天
皇
の
権
威
の
前
に
は
文
句
な
く
平
伏
す
と
い
う
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
も
と
つ
く
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
形
成
さ
せ
は
じ
め
て
い
た
、
と
思
う
の
で
あ
る
。
二
さ
て
、
支
配
層
は
一
方
に
お
い
て
「大
正
天
皇
問
題
」
に
か
ん
し
て
状
況
を
示
す
情
報
を
小
刻
み
に
公
表
し
て
、
「天
皇
久
キ
一二
旦
ル
ノ
故
障
二
由
リ
大
政
ヲ
親
ラ
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ト
キ
」
と
い
う
皇
室
典
範
第
一
九
条
で
定
め
る
囁
政
設
置
要
件
の
成
立
に
つ
い
て
市
民
が
ス
ム
ー
ズ
に
了
解
す
る
手
立
て
を
講
じ
つ
つ
あ
っ
た
。
ま
た
他
方
、
「宮
中
某
重
大
事
件
」
と
の
脈
絡
で
は
、
一
般
民
衆
に
対
す
る
厳
重
な
情
報
統
制
を
布
い
て
、
あ
た
か
も
そ
う
い
う
問
題
事
件
な
ど
は
存
在
し
な
い
が
ご
と
く
取
り
繕
い
な
が
ら
、
本
来
の
こ
の
事
件
の
根
因
を
な
す
支
配
層
内
部
の
権
勢
争
い
を
め
ぐ
っ
て
は
、
山
県
有
朋
ら
に
拠
る
あ
れ
こ
れ
の
政
治
集
団
に
は
冷
飯
を
食
わ
せ
る
と
い
う
形
で
、
な
ん
と
か
目
鼻
が
つ
き
は
じ
め
る
状
況
が
出
て
き
た
。
こ
れ
ら
諸
事
情
を
ふ
ま
え
て
、
支
配
層
は
か
ね
て
か
ら
の
懸
案
問
題
、
す
な
わ
ち
「掻
政
問
題
」
を
い
よ
い
よ
以
っ
て
浮
上
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
皇
太
子
訪
欧
の
旅
か
ら
帰
国
し
て
一
ヵ
月
ほ
ど
経
た
あ
た
り
か
ら
、
撮
政
就
任
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
取
り
掛
か
る
。
取
り
掛
か
っ
て
み
た
ら
、
以
外
に
む
ず
か
し
い
問
題
が
伏
在
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
第
一
、
と
き
の
皇
室
典
範
第
一
九
条
に
よ
れ
ば
、
播
政
を
置
く
の
に
は
「皇
族
会
議
及
櫃
密
顧
問
ノ
議
ヲ
経
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
枢
密
院
と
い
う
も
の
は
勝
手
に
開
い
て
勝
手
に
審
議
し
議
決
で
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
き
る
機
関
で
は
な
い
こ
と
か
ら
生
ず
る
問
題
で
あ
る
。
こ
の
機
関
は
、
旧
憲
法
第
五
六
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
「
天
皇
ノ
諮
訥
二
鷹
へ
重
要
ノ
国
務
ヲ
審
議
ス
」
(傍
点
引
用
者
)
る
も
の
で
あ
っ
て
、
「天
皇
の
諮
訥
」
が
な
け
れ
ば
、
な
に
ご
と
も
審
議
な
し
得
な
い
。
こ
の
点
に
か
ん
し
て
は
、
枢
密
院
事
務
規
定
(
一
九
八
九
年
勅
二
二
号
)
第
一
条
が
「櫃
密
院
ハ
勅
令
二
由
リ
会
議
二
下
付
セ
ラ
レ
タ
ル
事
項
二
付
意
見
ヲ
述
フ
」
と
敷
街
し
て
い
る
。
そ
こ
で
問
題
は
、
裕
仁
皇
太
子
殿
下
の
楯
政
就
任
の
件
に
つ
い
て
、
大
正
天
皇
が
法
的
に
有
効
な
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
案
件
186神奈川法学第36巻 第2号2003年{554)
を
理
解
し
同
意
し
た
う
え
で
「勅
令
」
を
以
っ
て
枢
密
院
に
「諮
詞
」
し
た
か
ど
う
か
で
あ
る
(こ
こ
で
私
が
問
う
て
い
る
の
は
、
手
続
形
式
の
う
え
で
勅
令
が
出
て
い
る
か
ど
う
か
で
は
な
い
)。
も
う
ひ
と
つ
の
問
題
は
、
実
質
上
は
い
ま
の
第
一
の
問
題
と
お
な
じ
こ
と
に
帰
す
る
の
で
あ
る
が
、
摂
政
令
(
一
九
〇
九
年
皇
室
令
二
号
)
第
二
条
「撮
政
ヲ
起
キ
タ
ル
ト
キ
…
…
ハ
詔
書
ヲ
以
テ
之
ヲ
公
布
ス
」
に
関
連
し
て
生
ず
る
。
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
「
詔
書
ニ
ハ
親
ケ
ン
　　
　
　
署
ノ
後
御
璽
ヲ
鈴
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(公
式
令
〈
一
九
〇
八
年
勅
令
〉)
。
こ
の
ば
あ
い
の
署
名
お
よ
び
捺
印
は
、
撮
政
に
任
ぜ
ら
れ
る
こ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
と
と
な
る
皇
太
子
が
で
は
な
く
て
、
そ
う
任
命
す
る
大
正
天
皇
が
な
す
も
の
と
解
す
る
ほ
か
な
い
(そ
し
て
実
際
の
詔
書
は
、
「朕
」
す
な
わ
ち
大
正
天
皇
が
ア
ド
レ
ッ
サ
ン
ト
と
し
て
発
せ
ら
れ
た
)
。
け
れ
ど
も
、
当
時
の
大
正
天
皇
が
こ
う
い
っ
た
手
続
を
、
自
ら
の
判
断
と
行
為
に
よ
つ
て
な
し
得
た
の
だ
ろ
う
か
。
と
も
か
く
も
、
一
九
二
一
年
=
月
二
一
日
の
詔
書
公
布
に
よ
り
、
皇
太
子
は
め
で
た
く
囁
政
就
任
し
た
。
こ
の
手
続
の
背
後
に
ど
ん
な
実
体
が
あ
っ
た
の
か
の
詮
索
を
す
る
興
味
を
私
は
持
た
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
点
に
か
ん
す
る
専
門
家
で
あ
る
原
武
史
の
判
断
ー
ー
す
な
わ
ち
、
「
天
皇
は
自
ら
の
意
志
に
反
し
て
、
牧
野
(伸
顕
、
宮
内
大
臣
引
用
者
)
を
は
じ
め
と
す
る
宮
内
官
僚
に
よ
っ
て
強
制
的
に
『押
し
込
め
』
(
3
)
ら
れ
た
と
い
う
の
が
私
見
で
あ
る
。
」
に
は
、
信
を
措
く
べ
き
も
の
が
あ
る
、
と
強
く
感
ず
る
。
天
皇
は
、
体
制
支
配
層
1
側
近
の
者
た
ち
に
よ
っ
て
「押
し
込
め
」
ら
れ
、
撮
政
就
任
に
必
要
な
手
続
履
行
は
、
か
れ
ら
に
よ
っ
て
体
よ
く
処
理
さ
れ
た
と
い
う
の
が
、
こ
と
の
真
相
で
あ
(4
)
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ヘ
へ
以
上
の
叙
述
に
よ
っ
て
、
私
は
、
だ
か
ら
、
裕
仁
擶
政
殿
下
の
就
任
は
違
法
で
あ
っ
た
と
か
無
効
で
あ
っ
た
と
か
い
っ
た
こ
と
ど
も
を
示
唆
す
る
つ
も
り
で
は
全
く
な
い
。
私
が
思
う
の
は
、
明
治
典
憲
体
制
が
備
え
た
囁
政
制
度
は
、
憲
法
一
七
条
、
皇
室
典
範
一
九
条
、
撮
政
令
二
条
な
ど
な
ど
ど
れ
ひ
と
つ
と
っ
て
も
、
あ
の
と
き
の
大
正
天
皇
が
そ
う
で
あ
っ
た
程
度
に
自
己
管
理
能
力
を
欠
き
人
格
の
統
一
性
を
喪
失
す
る
と
い
っ
た
(555)明治皇室典範に関する一研究X87
事
態
を
想
定
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
の
結
果
、
社
会
支
配
層
は
合
法
性
の
外
観
を
呈
す
る
た
め
、
形
式
を
整
う
の
に
大
童
・
き
り
き
り
舞
い
さ
せ
ら
れ
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
井
上
毅
が
仮
に
も
し
存
命
で
あ
っ
て
、
裕
仁
皇
太
子
殿
下
掻
政
就
任
に
介
在
し
た
手
続
上
の
あ
や
ふ
や
さ
を
知
っ
た
な
ら
ば
、
ど
う
い
う
評
価
を
く
だ
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
想
像
し
て
み
る
の
は
、
一
興
で
は
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
撮
政
で
は
な
く
て
、
譲
位
だ
っ
た
ら
、
困
難
な
く
切
り
抜
け
た
で
あ
ろ
う
の
に
と
、
井
上
が
単
純
に
判
断
し
た
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。譲
位
の
ば
あ
い
で
あ
ろ
う
と
、
囁
政
の
ば
あ
い
と
お
な
じ
よ
う
に
、
当
事
者
た
る
天
皇
の
十
全
の
判
断
能
力
が
一
応
前
提
と
し
て
、
制
度
が
作
ら
れ
な
い
わ
け
に
ゆ
か
な
か
ろ
う
。
陽
成
天
皇
や
大
正
天
皇
の
ケ
ー
ス
の
よ
う
に
、
極
度
の
精
神
上
の
失
患
の
ゆ
え
に
自
己
管
理
能
力
を
欠
く
ば
あ
い
に
ど
う
対
処
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
譲
位
に
よ
る
に
せ
よ
、
撮
政
に
よ
る
に
せ
よ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
相
い
伴
な
う
の
で
あ
る
。
さ
て
で
は
、
こ
う
し
た
例
外
的
な
ケ
ー
ス
、
す
な
わ
ち
当
事
者
た
る
天
皇
か
ら
法
的
に
有
意
味
な
同
意
が
得
ら
れ
そ
う
も
な
い
ば
あ
い
を
予
め
想
定
し
て
、
そ
れ
に
備
え
て
、
皇
室
典
範
や
楯
政
令
な
ど
に
よ
り
、
ど
の
よ
う
に
客
観
的
・
制
度
的
な
仕
組
み
が
設
け
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
井
上
は
、
こ
の
難
問
を
「菊
の
カ
ー
テ
ン
」
内
側
に
押
し
込
む
こ
と
で
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
回
避
で
あ
っ
て
解
決
で
は
な
い
。
時
代
は
も
は
や
、
そ
う
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
時
代
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
三
思
う
に
、
天
皇
で
あ
れ
君
侯
で
あ
れ
、
個
人
と
し
て
は
自
然
的
な
人
間
で
あ
る
。
人
で
あ
る
以
上
、
精
神
上
の
極
度
失
患
に
陥
り
、
自
由
管
理
能
力
を
失
う
こ
と
が
あ
り
得
る
の
は
、
不
可
避
で
あ
る
。
陽
成
天
皇
の
み
な
ら
ず
、
万
世
一
系
の
天
皇
の
な
か
に
も
、
そ
う
し
た
運
命
遭
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
例
が
無
い
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
近
い
外
国
例
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ジ
ュ
ー
ジ
三
世
、
バ
イ
エ
ル
ン
の
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
ニ
世
な
ど
、
だ
れ
で
も
が
よ
く
知
っ
て
い
る
。
世
襲
に
よ
る
皇
位
(王
位
)
継
承
と
い
う
制
度
に
は
、
右
の
よ
う
な
あ
り
得
べ
き
事
態
に
備
え
て
、
囁
政
制
度
に
よ
る
に
せ
よ
、
譲
位
制
度
に
よ
る
に
せ
よ
、
ス
ム
ー
ズ
に
、
道
理
に
か
な
っ
た
手
段
を
ど
う
定
め
て
お
く
か
と
い
う
難
問
が
、
つ
い
て
ま
わ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
思
う
。
188
大
正
-
昭
和
の
皇
位
継
承
に
は
、
ス
ム
ー
ズ
に
お
こ
な
わ
れ
た
と
総
括
す
る
に
し
て
は
躊
躇
を
覚
え
る
態
の
、
ク
ラ
ム
ズ
ィ
ネ
ス
を
感
ず
る
。
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(
1
)
「遠
眼
鏡
事
件
」
と
し
て
知
ら
れ
る
噂
話
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
一
九
二
〇
年
ご
ろ
大
正
天
皇
は
精
神
状
態
に
異
常
が
あ
る
ら
し
い
と
い
う
情
報
が
市
民
の
中
に
流
布
さ
れ
、
一
九
二
〇
年
三
月
下
旬
、
政
府
は
病
状
に
詳
し
く
触
れ
る
こ
と
な
く
天
皇
の
罹
病
を
公
表
し
た
。
爾
来
、
一
九
二
六
年
末
死
去
す
る
ま
で
の
あ
い
だ
、
天
皇
の
病
気
に
つ
き
あ
れ
こ
れ
と
話
題
に
な
り
つ
づ
け
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
を
「大
正
天
皇
問
題
」
と
表
記
し
て
お
く
(原
武
史
「大
正
天
皇
』
、
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
参
照
)
(
2
)
そ
の
こ
ろ
皇
太
子
周
辺
で
は
も
う
ひ
と
つ
、
「訪
欧
問
題
」
が
議
論
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
結
局
の
と
こ
ろ
一
九
一
=
年
三
月
～
九
月
、
こ
の
、
皇
太
了
外
遊
と
い
う
『
我
国
有
史
以
来
』
最
初
の
イ
ベ
ン
ト
が
実
行
さ
れ
た
(そ
の
意
味
に
つ
き
、
さ
し
あ
た
り
、
波
多
野
勝
「大
正
一
〇
年
皇
太
子
訪
欧
」
『法
学
研
究
』
〈
慶
慮
大
学
法
学
部
〉
六
六
巻
七
号
三
〇
頁
以
下
、
一
九
九
三
年
、
参
照
)
。
こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
橘
政
就
任
の
た
め
の
準
備
作
業
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
の
は
ま
ち
が
い
な
い
。
(3
)
前
注
(1
)
原
武
史
『
大
正
天
皇
』
二
五
一
頁
。
(
4
)
こ
の
間
に
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
、
囁
政
令
第
二
条
が
定
め
る
「詔
書
」
に
必
要
な
「
親
署
」
は
、
天
皇
に
代
わ
っ
て
裕
仁
が
お
こ
な
っ
た
と
い
う
(原
・
前
掲
書
二
四
九
頁
)
。
任
命
さ
れ
る
者
が
、
任
命
す
る
者
に
代
わ
っ
て
署
名
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
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